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ABSTRACT
LendrianiPutri (2014): Students’ Perceptions of Economics Teachers withTeacher
Training and Educational Background in Managing Classroom of
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangkinang Seberang in
Bangkinang Sub-District of Kampar Regency.
This study is kind of a qualitative research. Subjects were eleventh grade students of
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangkinang Seberang, while objects were economics teachers
withteacher training and educational background in Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Bangkinang. The population of the study were 70 students, author did not collecting a sample
because there were not much populations, that this study was called as a population study. The
data collection were secured by questionnaires and documentation.
The resultsof data collection will be processed and percentage by using the formula P=
F/N x 100 % and SPSS (Statistcal Package For the Social Science)version 17.0. Based on data
analisys, the percentage of the result was (2952 : 4480) x 100% = 66,87%.By these categories
established can be concluded that students’ perceptions of economics teachers with teacher
training and educational background in managing was quite good.
صخلم
الاقتصاد من غیر التربیة التعلیمیة على إدار إدراك الطلاب عن قدرة مدرس:(٤١٠٢)لیندریاني فوتري
الفصل لطلاب الصف الحادي عشر لقسم العلوم الاجتماعیة بالمدرسة 
بانكینانغ سیبیرانغ بمركز بانكینانغ سیبیرانغ 1المتوسطة العالیة الحكومیة 
منطقة كمبار.
طلاب الحادي عشر لقسم كانت الدراسة على نوع وصفي نوعي. كانت المواضیع في ھذه الدراسة 
بانكینانغ سیبیرانغ، ثم الھدف في ھذه الدراسة 1العلوم الاجتماعیة بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
بانكینانغ سیبیرانغ. الأفراد 1مدرس الاقتصاد من غیر التربیة التعلیمیة المدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
1شر لقسم العلوم الاجتماعیة بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة في ھذه الدراسة جمیع طلاب الحادي ع
نفرا. ثم لا تأخذ الباحثة العینات لقلة الأفراد و تسمى الدراسة دراسة فردیة. 07بانكینانغ سیبیرانغ بقدر 
جمعت البیانات بطریقة الاستبیان و التوثیق.
في المائة و استخدمت الباحثة البرنامج 001XN/F=Pتحلل حصول الیانات و نسبتھا باستخدام صیغة 
الحاسوبي س ف س س الإصدار السابع عشر. بناء على تحلیل البیانات كانت النسبة المئویة ھي 
في المائة. بناء على الصنف المقرر استنبطت الباحثة أن قدرة %78,66في المائة=001X(0007:6814)
إدار الفصل على المستوى مقبول.     مدرس الاقتصاد من غیر التربیة التعلیمیة على 
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